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Equipamientos Educativos en el centro de Pérez
1 Nivel Inicial - Jardín de Infantes “Colorín Colorado”
4 Nivel Primario - Escuela Roque Pérez N° 856 
2 Nivel Inicial - Jardín de Infantes “Nube Azul”
3 Nivel Inicial y Primario - Escuela “Pte. Juan Domingo Perón”
5 Nivel Primario y Secundario - Escuela Nuestra Señora de Fátima
6 Nivel Primario y Secundario - Colegio Nuestra Señora de Luján
7 Nivel Secundario - Colegio San Martín N° 225  
8 Nivel Secundario - Escuela Técnica N° 459 “Inspector Modesto J. Ceratto”
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Comunas Región 4 Nodo Rosario
Municipios Región 4 Nodo Rosario
Ciudad de Rosario
Establecimientos de Educación Superior Estatales
Establecimientos de Educación Superior Privados
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1 Talleres Ferroviarios Pérez
2 Planta Acería Sipar - Gerdau
3 Planta Indugas
4 Planta de Pavitec
5 Parque Industrial Metropolitano
6 Gemplast
7 Fábrica de huevos en polvo
8 Planta Transener
9 Parque Termoeléctrica SECCO
10 Compañía Claro
11 Constructora Obring
Depósito final de residuos (a desmantelar)
Industrias existentes
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Cruces a nivel consolidados
Cruces a nivel no consolidados
Proyecto cinturón 2da Ronda
Paradas del transporte público
Zona Riesgo Hídrico
1 Línea 35/9 - Swift-Pérez / Alvear-Pérez
RN33 y Av. Córdoba
2 Empresa Metropolitana 













































Cruces a nivel consolidados
Cruces a nivel no consolidados
Proyecto cinturón 2da Ronda
Paradas del transporte público
Zona Riesgo Hídrico
1 Línea 35/9 - Swift-Pérez / Alvear-Pérez
RN33 y Av. Córdoba
2 Empresa Metropolitana 
RN33 y Avellaneda - RN33 y Mitre 
2
1
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Principales equipamientos asociados a los espacios públicos - acceso privado
Principales equipamientos asociados a los espacios públicos - acceso público
1 Predio de Estación FFCC
2 Predio Talleres Gorton Locomotive Works
3 Bosque de Eucaliptos
4 Club Atlético del Rosario
5 Club Bartolomé Mitre
6 Camping Sindicato de la UOM
7 Club Nueva Unión
8 Camping del Sindicato UTEDyC
9 Camping del Sindicato de Camioneros
10
11
Camping del Sindicato de Televisión
Club Deportivo Estudiantes
12 Club las Palmeras
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Manzanas consolidadas con todos los servicios
Manzanas con nivel medio de servicios












































Manzanas consolidadas con todos los servicios
Manzanas con nivel medio de servicios
Manzanas con bajo nivel de servicios
Áreas sin servicios
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Renovación y áreas de expansión urbana
1 Plan Especial Club Mitre - Talleres FFCC - Bosque Municipal
2 Áreas de reestructuración urbana
3 Áreas de expansión residencial
4 Área logística RP14
Espacios libres, ambiente y patrimonio
5 Protección y puesta en valor del Bosque Municipal
6 Protección y puesta en valor del espacio verde central de la Estación FFCC
7 Protección y puesta en valor Club Atlético del Rosario
8 Parque recreativo y productivo de huertas
Áreas de expansión industrial
9 Área logístico productiva Rosario - Pérez - Soldini
10 Playa de camiones
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1 calle para el transporte público
1 calle de menor porte + estacionamientos
ESTACIONAMIENTOS
PROPIOS DE LA UTN
PARADA PRINCIPAL
DEL TRANSPORTE PÚBLICO
CRUCE A NIVEL 
CON GIRO A LA IZQUIERZA
Y SEMÁFORO DE 3 TIEMPOS
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PARA USOS DE CARÁCTER TEMPORAL
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HUMEDAL ARTIFICIAL
para tratamiento de aguas grises y negras
EXTENSION DE REDES 
DE INFRAESTRUCTURA
RESERVORIO 
DE AGUA DE LLUVIA
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Planta Baja Escala Gráfica
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Planta Baja Escala Gráfica
Planta Nivel 1 Escala Gráfica
REFERENCIAS
BLOQUE RESIDENCIAL
1. Hall de ingreso
2. Dormitorios adaptados







9. Sala de reuniones
BLOQUE ACADÉMICO













4. Acceso a azotea fotovoltaica




1. Hall de ingreso
2. Vestuarios
3. Laboratorio electromecánico
4. Sala de primeros auxilios
5. Aula de CNC (Control Numérico Computarizado)
6. Espacio de guardado / Lockers
7. Nave Taller
7.1. Depósito de elementos de protección personal
7.2. Sector de perforadoras y piedras
7.3. Sector de tornería
7.4. Mesas de trabajo
7.5. Sector de soldadura
7.6. Sector para usos itinerantes
7.7. Pañol
7.8. Depósito de materiales
REFERENCIAS
BLOQUE RESIDENCIAL
1. Hall / circulación vertical
2. Dormitorios para dos personas
3. Dormitorio para tres personas
4. Sala de usos múltiples / quincho
5. Terraza de uso común
BLOQUE ACADÉMICO
1. Hall / circulación vertical
2. Bar/cafetería





1. Azotea con paneles fotovoltaicos
BLOQUE TALLER
1. Hall / circulación vertical
2. Aula teórica de CNC
3. Laboratorio de ensayos eléctricos
4. Laboratorio de química
5. Baños
6. Depósito general
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REFERENCIAS
BLOQUE RESIDENCIAL
1. Hall / circulación vertical
2. Dormitorios para una persona
3. Dormitorio para tres personas
4. Lavadero
5. Terraza de uso común
BLOQUE ACADÉMICO
1. Hall / circulación vertical
2. Nodo informático
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Vista Sur Escala 1.250
Vista Norte Escala 1.250
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Vista Sur Escala 1.250
Vista Norte Escala 1.250
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Vista Norte Escala 1.250
Vista Este Escala 1.250
Vista Oeste Escala 1.250
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Bloque Residencial, espacios comunes - terraza (cabecera Este)
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Bloque Residencial, espacios comunes - sala de estudios (cabecera Oeste)
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1,25 x 0,60 x 0,70m (h)
Doble pilote Ø30cm
Nivel de fundación -4,70m
Columna
Perfil I Serie W10x60
Correas
Perfil "C" estructura 150mm
Columna






Perfil I Serie W10x60
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Planta de Fundaciones
Escala Gráfica
Estructura sobre Planta Baja
Escala Gráfica
Estructura sobre Planta Nivel 1
Escala Gráfica




Estructura sobre Planta Baja
Escala Gráfica
Estructura sobre Planta Nivel 1
Escala Gráfica
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Perfil I Serie W10x60
Columna
Perfil I Serie W18x158
con ménsula para Puente Grúa
IPN 36 sobre ménsula para puente grúa
IPN 36 sobre ménsula para puente grúa
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Cabriada Perfil ángulo 55mm
Vacío sobre Planta Baja
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Detalle Boulevard Escala gráfica



















Detalle Boulevard Escala gráfica
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BLOQUE ACADÉMICO - Planta Baja
Desague Cloacal - Escala 1.50
BLOQUE ACADÉMICO - Planta Nivel 1 y 2
Desague Cloacal - Escala 1.50
BLOQUE TALLER- Planta Baja
Desague Cloacal - Escala 1.50
BLOQUE TALLER- Planta Nivel 1 y 2
Desague Cloacal - Escala 1.50
BLOQUE AUDITORIO - Planta Baja
Desague Cloacal - Escala 1.50
BLOQUE RESIDENCIAL - Planta Nivel 1 y 2
Desague Cloacal - Escala 1.50
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BLOQUE ACADÉMICO - Planta Baja
Desague Cloacal - Escala 1.50
BLOQUE ACADÉMICO - Planta Nivel 1 y 2
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BLOQUE ACADÉMICO - Planta Baja
Desague Cloacal - Escala 1.50
BLOQUE ACADÉMICO - Planta Nivel 1 y 2
Desague Cloacal - Escala 1.50
BLOQUE TALLER- Planta Baja
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Desague Cloacal - Escala 1.50
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BLOQUE ACADÉMICO - Planta Baja
Desague Cloacal - Escala 1.50
BLOQUE ACADÉMICO - Planta Nivel 1 y 2
Desague Cloacal - Escala 1.50
BLOQUE TALLER- Planta Baja
Desague Cloacal - Escala 1.50
BLOQUE TALLER- Planta Nivel 1 y 2
Desague Cloacal - Escala 1.50
BLOQUE AUDITORIO - Planta Baja
Desague Cloacal - Escala 1.50
BLOQUE RESIDENCIAL - Planta Nivel 1 y 2
Desague Cloacal - Escala 1.50
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Typha (junco o totora)




Cámara de Inspección Cámara séptica
h=0,50m
Tipos de familias de plantas
Typha (junco o totora)
Scirpus (Junco)
Phragmites (Caña)
Humedal fitodepurador artificial Cámara de inspección
secundaria
Sistema natural Sistema de irrigación
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BLOQUE ACADÉMICO - Planta Baja
Acondicionamiento artificial - Escala Gráfica
BLOQUE ACADÉMICO - Planta Nivel 1
Acondicionamiento artificial - Escala Gráfica
BLOQUE ACADÉMICO - Planta Nivel 2
Acondicionamiento artificial - Escala Gráfica
BLOQUE ACADÉMICO - Planta de Techos
Acondicionamiento artificial - Escala Gráfica
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BLOQUE ACADÉMICO - Planta Baja
Acondicionamiento artificial - Escala Gráfica
BLOQUE ACADÉMICO - Planta Nivel 1
Acondicionamiento artificial - Escala Gráfica
BLOQUE ACADÉMICO - Planta Nivel 2
Acondicionamiento artificial - Escala Gráfica
BLOQUE ACADÉMICO - Planta de Techos
Acondicionamiento artificial - Escala Gráfica
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ORIENTACIÓN NORTE
Aleros Horizontales
Invierno: Exposición plena todo el día
Equinoccio: En sombra todo el día
Verano: En sombra durante todo el día
Se adoptan aleros horizontales de proporción 1:1
Dimensiones:
0,30m x 1,80m cada 0,35m
Planta fachada norte Escala 1.100 Corte fachada norte Escala 1.100
ORIENTACIÓN SUR
Invierno: En sombra todo el día
Equinoccio: En sombra todo el día
Verano: Desde el amanecer hasta 09:30 hs y
desde las 16.30 hasta el ocaso
Se adopta una proporción 1:0,36
Esta fachada solo está expuesta al sol en las
primeras y últimas horas del día. A partir del
presente diagrama se verifica que la separación
del cerramiento vertical respecto de la estructura
es suficiente para lograr el ocultamiento necesario.
ORIENTACIÓN ESTE
Parasoles verticales
Invierno: Expuesto desde las 09:00hs hasta las 10:30hs
Equinoccio: Expuesto desde las 08:30hs hasta las 10:30hs
Verano: En sombra durante todo el día
Se adoptan parasoles verticales de proporción 1:0,80
Ángulo de inclinación 134°
ORIENTACIÓN OESTE
Parasoles verticales
Invierno: Expuesto desde las 15:00hs hasta su ocaso.
Equinoccio: Expuesto desde las 15:30hs hasta las 17:00hs.
Verano: En sombra durante todo el día
Se adoptan parasoles verticales de proporción 1:1
Ángulo de inclinación 137°
Corte fachada oeste Escala 1.100Planta fachada oeste Escala 1.100
Corte fachada este Escala 1.100Planta fachada este Escala 1.100




Invierno: Exposición plena todo el día
Equinoccio: En sombra todo el día
Verano: En sombra durante todo el día
Se adoptan aleros horizontales de proporción 1:1
Dimensiones:
0,30m x 1,80m cada 0,35m
Planta fachada norte Escala 1.100 Corte fachada norte Escala 1.100
ORIENTACIÓN SUR
Invierno: En sombra todo el día
Equinoccio: En sombra todo el día
Verano: Desde el amanecer hasta 09:30 hs y
desde las 16.30 hasta el ocaso
Se adopta una proporción 1:0,36
Esta fachada solo está expuesta al sol en las
primeras y últimas horas del día. A partir del
presente diagrama se verifica que la separación
del cerramiento vertical respecto de la estructura
es suficiente para lograr el ocultamiento necesario.
ORIENTACIÓN ESTE
Parasoles verticales
Invierno: Expuesto desde las 09:00hs hasta las 10:30hs
Equinoccio: Expuesto desde las 08:30hs hasta las 10:30hs
Verano: En sombra durante todo el día
Se adoptan parasoles verticales de proporción 1:0,80
Ángulo de inclinación 134°
ORIENTACIÓN OESTE
Parasoles verticales
Invierno: Expuesto desde las 15:00hs hasta su ocaso.
Equinoccio: Expuesto desde las 15:30hs hasta las 17:00hs.
Verano: En sombra durante todo el día
Se adoptan parasoles verticales de proporción 1:1
Ángulo de inclinación 137°
Corte fachada oeste Escala 1.100Planta fachada oeste Escala 1.100
Corte fachada este Escala 1.100Planta fachada este Escala 1.100
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Bloque Residencial Dormitorios para 2 y 3 personas
Planta nivel 1 Escala 1.100
Bloque Residencial Dormitorios para 1 persona
Planta nivel 2 Escala 1.100
Bloque Residencial Dormitorios adaptados
Planta baja Escala 1.100
Bloque Académico Módulo de aulas
Planta nivel 1 y 2 Escala 1.100
Panel interior
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Bloque Residencial Dormitorios para 2 y 3 personas
Planta nivel 1 Escala 1.100
Bloque Residencial Dormitorios para 1 persona
Planta nivel 2 Escala 1.100
Bloque Residencial Dormitorios adaptados
Planta baja Escala 1.100
Bloque Académico Módulo de aulas





y paño ciego 
superior
Panel interior
c/ núcleo de EPS
Ancho 0,40m
Tabiques sanitarios
c/ roca de yeso
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Bloque Residencial Dormitorios para 2 y 3 personas
Planta nivel 1 Escala 1.100
Bloque Residencial Dormitorios para 1 persona
Planta nivel 2 Escala 1.100
Bloque Residencial Dormitorios adaptados
Planta baja Escala 1.100
Bloque Académico Módulo de aulas
Planta nivel 1 y 2 Escala 1.100
Bloque Residencial Dormito ios para 2 y 3 personas
Planta nivel 1 Escala 1.100
Bloque Residencial Dormito ios a a 1 persona
Planta nivel 2 Escala 1.100
Bloque Residencial Dormitorios adaptados
Planta baja Escala 1.100
Bloque Académico Módulo de aulas
Planta nivel 1 y 2 Escala 1.100
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